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Управління фінансами – це сукупність прийомів, методів і 
засобів, що використовуються для підвищення прибутковості 
підприємства і мінімізації ризику неплатоспроможності. 
Таким чином, основною метою управління фінансами або 
фінансового менеджменту є одержання максимальної вигоди від 
функціонування підприємства в інтересах його власників. 
Для досягнення цієї мети фінансовим менеджерам необхідно 
вирішити наступні завдання: 
1) постійно підтримувати поточну платоспроможність 
(ліквідність) підприємства, тобто своєчасно виконувати поточні 
зобов’язання за рахунок оборотних активів; 
2) прагнути зростання рентабельності власного капіталу, 
тобто збільшувати прибуток на кожну грошову одиницю вкладених 
засновниками коштів; 
3) підтримувати платоспроможність в довгостроковому 
періоді, тобто виконувати зобов’язання перед інвесторами та 
кредиторами, які мають довгострокові вкладення в підприємства; 
4) забезпечувати фінансовими ресурсами процеси 
розширеного відтворення. 
Побудова ефективної системи управління фінансами 
підприємства передбачає створення відповідної фінансової служби 
підприємства. Враховуючи обсяги і складність завдань, що 
вирішуються на підприємстві, його фінансова служба може бути 
представлена [1, с. 79].: 
 фінансовим управлінням - на великих підприємствах; 
 фінансовим відділом - на середніх підприємствах; 
 фінансовим директором або головним бухгалтером, який 
займається не тільки питаннями бухгалтерського обліку, а й 
питаннями фінансової стратегії -  на малих підприємствах. 
Значення управління фінансами підприємств полягає в такій 
організації роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати 
додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати 
їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на 
фінансовому ринку. 
Управління фінансами підприємств базується на об’єктивних та 
суб'єктивних законах суспільного розвитку, на знанні та 
використанні закономірностей розподілу готового продукту і 
валового доходу підприємства. 
Сутність поняття фінансового управління можна трактувати як 
інструмент реалізації фінансів та фінансової політики, як сукупність 
методів впливу на організацію і використання фінансових відносин 
та фінансових ресурсів, як сукупність управлінських структур і 
фінансового апарату на всіх рівнях управління підприємством. 
Фінансове управління має свою систему функцій, які можна 
поділити на дві групи. 
Перша група функцій фінансової управлінської діяльності на 
підприємстві передбачає: 
1. Розроблення фінансової стратегії діяльності 
підприємства. 
2. Формування ефективних інформаційних систем, які 
забезпечують чітке відслідковування внутрішньої і зовнішньої 
фінансової інформації та обґрунтування альтернативних варіантів 
управлінських рішень. 
3. Проведення комплексного аналізу різних аспектів 
фінансової діяльності підприємства. 
4. Здійснення фінансового планування діяльності 
підприємства за його основним напрямком. 
5. Розроблення системи стимулювання реалізації прийнятих 
управлінських рішень. 
6. Здійснення ефективного контролю за реалізацією 
прийнятих управлінських рішень. 
Друга група функцій фінансової управлінської діяльності на 
підприємстві передбачає: 
1. Управління активами (оборотними, необоротними, 
оптимізація їх складу). 
2. Управління капіталом (власним капіталом, залученим 
капіталом, оптимізація структури капіталу). 
3. Управління інвестиціями (реальними та фінансовими 
інвестиціями). 
4. Управління грошовими потоками (грошові потоки від 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності). 
5. Управління фінансовими ризиками (управління складом 
фінансових ризиків, управління профілактикою фінансових ризиків, 
управління страхуванням фінансових ризиків). 
6. Антикризове фінансове управління (управління 
відновленням фінансової стійкості, управління забезпеченням 
фінансової рівноваги, управління санацією підприємства). 
Для виконання своїх функцій щодо управління фінансовими 
ресурсами і контролю за їх раціональним використанням фінансова 
служба підприємства виконує необхідні розрахунки і на їх основі 
вносить обґрунтовані пропозиції керівництву підприємства щодо 
розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими 
структурними підрозділами, функціональними службами; розробляє 
поточні і оперативні фінансові плани та інші планово-фінансові 
документи; вишукує резерви збільшення прибутку і надходження 
додаткових фінансових ресурсів з метою забезпечення потреб 
підприємства у коштах на фінансування виробництва, капітальних 
вкладень, проведення соціально-культурних заходів; здійснює 
контроль за виконанням показників фінансового плану підрозділами 
і підприємством в цілому, а також за цільовим використання 
фінансових ресурсів. Крім того, фінансова служба, бере активну 
участь у заходах, спрямованих на запровадження внутрішнього 
комерційного розрахунку на підприємстві, вивчає стан фінансового 
ринку регіону і країни для планування та прийняття рішень в 
інвестиційній сфері [2, с. 56-57]. 
З метою управління фінансами підприємств застосовується 
фінансовий механізм. 
Фінансовий механізм підприємств – це система управління 
фінансами підприємств, яка призначається для організації взаємодії 
фінансових відносин і фондів грошових коштів з метою ефективного 
їх впливу на кінцеві результати роботи. Фінансовий механізм 
складається з п’яти взаємопов’язаних елементів: фінансових 
методів, фінансових важелів, правового, нормативного та 
інформаційного забезпечення [3, с. 233-234]: 
1. Фінансові методи включають: планування, прогнозування, 
інвестування,  кредитування, самофінансування, оподаткування, 
систему розрахунків, матеріальне стимулювання, страхування, 
залогові і трастові операції, оренду, лізинг та факторинг, 
фондоутворення, взаємовідносини з різними суб’єктами та 
засновниками. 
2. Фінансові важелі включають: прибуток, дохід, амортизаційні 
відрахування, фінансові санкції, ціну, види кредитів, валютні курси,  
орендну плату, дивіденди, відсоткові ставки, дисконт. 
3. Правове забезпечення керується законами та постановами 
ВРУ, указами Президента, постановами уряду, наказами і листами 
міністерств, статутом юридичної особи. 
4. Нормативне забезпечення ґрунтується на нормах, нормативах, 
інструкціях, методичних вказівках та іншій нормативній 
документації. 
5. Інформаційне забезпечення базується на звітних даних 
підприємств, даних статистичних збірників тощо. 
Враховуючи те, що ринок передбачає роботу підприємства в 
умовах конкуренції, сьогодні ділова стратегія підприємств націлена 
на досягнення стратегічних конкурентних переваг. Отже, стратегію 
можна визначити як узагальнюючий план управління, який 
орієнтовано на досягнення основних цілей підприємства шляхом 
виявлення та реалізації довгострокових конкурентних переваг на 
певному ринку  
Отже, управління фінансами підприємств (фінансовий 
менеджмент) забезпечує його господарську діяльність 
фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у 
фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням 
фінансової дисципліни і націлений на подальший розвиток 
підприємства, досягнення його стратегічних цілей. 
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